

















habe ich nur selten Gelegenheit gefunden, Athen und 
die Sternwarte zzi besuchen. Die Zahl der Beobach- 
tungen ist daher nur sehr gering ausgefallen. Ich gebe 
















4 25 17.25 
sterne mich auf e inen  Ort bescln-Lnkte, und die syste- 
matische Correction nirgends berucksichtigte. Die Er- 
mittelong definitiver Oerter der Sterne glanbte ich dem 

















No. 1961  
6 (124) + 180 5’ 13”O 
$18 2 55.6 
, +17 58 25.8 
+17 56 13.6 
3.17 51 55.3 
+17 49 49.5 
+17 47 46.2 
+17 45 45.5 
+17 43 47.5 
3-17 41 52.4 
+17 40 0.5 
+17 38 11.9 
+17 36 26.8 
+18 0 39.9 
+17 54 3.4 
,67. Maguitude - 
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Cometen-Beobachtungen auf der Sternwarte zu Athen. 1873. 
267 No. 1961 268 
a! = 711 45m 58s.18 + 260 53' 47"J = Weisse 1277. 
Der Stern befiudet sich auch unter d'AgeZet's Beobach- 
tungen bei Godd, dann bei Lal. No. 15325. Nur den 
ersten Ort (nach Bessel) habe ich benutrt. Wegen /s 
besteht noch ein Zweifel; dieser und ein schwacherer 
Stern ist auch in der B. D., aber so, dass die Hellig- 
keiten mit der jetzigen Beobachtung im Widerspruche 
stehen. Ein Durchgang ergab mir :x=@ + 29,.79 - 144% 
Nehme ich an, dass x der Stern Weisse 127 sei, so 
wlire der geniherte scheinbare Ort von /3 = 8h 6m 33s.6 
+ 80 4' 32". Sept. 12 nm 16 Uhr gelang es mir nicht, 
den Cometen aufzufinden, obgleich er noch giinstig lag 
und an Helligkeit zugeiiommen haben musste. 
Kreianlilrrometer - Beobachtungen am Kihigsberger 
Comet 1878 d. (Borrelly). 
Mittlere Vg1.- 4 - *  Zalil 
Die Cometen von Tempe1 und Brorsen gedenke ich 
noch einigemal zu beobnchten und Bemerkungeii iiber 
Gestalt und GrGsse der seitherigen diesjihrigen Cometen 
mitzutheilen, wenn iiahe richtige Ephcriieriden vorliegen, 
Heliometer. 
in denen Angaben iiber die Entfernuugen von der Ercle 
nicht fehlen. 
Kephissia 1873, September 26. 
.I. F. .hilius Schmidf. 
1873 Iconigsb. Zt. Stern Aa ACT d.Verg1. Bec . AR. 
September 1 Bh24m gS n -1m5ls.73 -10' 7"4 4 7h45m24s.90 
2 15 19 43 b -0 39.94 6 7 47 14.52 
2 15 13 21 h - 7 14.8 4 
Comet 1873 e. .(Henry). 
September 5 15 56 32 c + O  56.33 - 0 43.0 4 9 14 47.94 
9 13 50 43 e -0 33.02 -13 7 .1  4 9 58 7.32 
13 16 9 17 f + O  37.88 -27 6.0 4 10 45 34.78 
8 12 41 25 d -4.0 46.63 - 0 47.6 G 9 46 9.34 
Mittlere Oerter der Vergleiclisterne fiir 1878.0. 
a €3. Z. No. 339 7h47m168.03 $- 24029' 55"4 
C A. - Oeltz. 9817 9 13 51.20 +51 8 30.2 
I B. Z. No. 279 7 47 53.85 +22 57 54.9 
e B. Z. No. 497 9 58 39.97 4-44 10 3.9 
d A. - Oeltz. 10320 9 45 22.33 4-46 16 1.6 
f B. Z. No. 501 10 44 56.56 +32 2 29.2 
Beob. Dec . 
f240 19' 51"7 
4-22 50 44.1 
3-51 7 43.9 
4-46 15 11.3 
+43 56 54.3 
+31 35 21.9 
Koiiigsberg 1873, September. Dr. H. Oppal,einz. 
